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Aproximació a uns 
41 graus latitud Nor.d 
····················· 
Hom parla d'un objecte celest amb un cap 
difús i una resplandor llunyana .. . 
Des dels confins del nostre sistema pla-
netari, un viatger solitari,. portador de su-
persticions i temors en el passat i objecte de 
curiositat i d'anàlisi científica avui dia, ens 
visitarà per segona vegada, després de vui-
tanta anys. Es tracta, com ja ho havíeu ima-
ginat, del 11 Congrés Internacional de la 
Llengua Catalana que tindrà el moment de 
màxima aproximació a la Terra i a les· nostres 
comarques, la primera quinzena dêl mes de 
maig. 
Sortosament, la visiblitat i les condi-
cions ambientals seran particularment espec-
taculars a les 8 del vespre del dia 30 d'abril de 
1986, on els pobles de parla catalana expres-
saran el seu sentiment de solidaritat cantant 
. les estrofes de J. V. Foix, com un acte multi-
tudinari i universal, divulgador de la nostra 
identitat. Aquesta aproximació, però, no 
n'exclou l'int.erès. Els científics l'estudien en-
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viant sondes cap a les set àrees i sobretot la 
sisena d'ensenyament que es farà a Tarrago-
na i Reus, sota els auspicis de l'Institut d'Es-
tudis Catalans . Diuen que tots els altres es-
pectadors no es poden sostreure a l'atracció 
de fer-se congressistes d'aquest regal de 
l'univers. 
Hom no n'ha volgut quedar al marge 
d'aquest projecte històric convençuts que el 
Congrés no serà sinó una part de tot un con-
junt: l'esforç de redreçament nacional dels 
països integrats en la nostra àrea lingüística-
cultural; vegeu-ne sinó un paràgraf de l'úl-
tim document dels bisbes(!>: «Com a bisbes 
de l'Església de Catalunya, encarnada en 
aquest poble, donem fe de la realitat nacio-
nal de Catalunya, afaiçonada al llarg de més 
de mil anys d'història ... La cultura catalana 
té, sobretot, la seva expressió i la principal 
senya d'identitat en la llengua que li és prò-
pia i que comparteix amb altres comunitats 
germanes». 
A distàncies curtes del Sol, l'escalfor va-
poritza i ionitza els constituents del nucli for-
mant una gran cabellera. Si és prou massiu 
comença a formar-se la cua en direcció con-
trària i la normalització s'interromp. És més: 
no sols pot deixar d'existir, sinó que, com 
més temps transcorre, més difícil es fa de re-
cuperar les posicions perdudes. A causa de 
pertorbacions gravitatòries, la nostra socie-
tat, no pogué oferir, ni a la població autòcto-
na ni a la que arribava d'altres indrets, l'ac-
cés al suficient coneixement de la llengua ca-
talana. 
Com la seva morfologia real encara és 
poc coneguda, però es pensa que no és un 
conglomerat de compostos volàtils, desitgem 
i confiem que aquest SEGON CONGRÉS 
INTERNACIONAL DE LA LLENGUA 
CAT ALANA esdevindrà un estímul per a la 
plena normalització sociològica. 
Cal, doncs, preparar-nos el més aviat possi-
ble per a no ser només espectadors amatents 
d'aquest fenomen còsmic i no deixar-nos es-
capar l'avinentesa que la roda dels temps ens 
ha posat a l'abast de les nostres possibilitats. 
«Obrim serens la nostra parla 
als mil parlars del món amic 
amb les clarors d'un verb antic 
vora la mar, i al peu dels cims. 
Durs al treball, per terra endins 
solquem el pla que volem lliure 
oberts a tots, viure i conviure». C2l 
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